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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui bagaimana ketepatan penggunaan ejaan yang terdapat dalam surat
dinas yang dikeluarkan oleh kantor Wali Kota Subulussalam. (2) Untuk mengetahui kesalahan ejaan yang terdapat dalam surat
dinas yang dikeluarkan oleh kantor Wali Kota Subulussalam. (3) Untuk mengetahui kesalahan ejaan yang paling dominan
ditemukan dalam surat dinas yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Kota Subulussalam. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan yaitu teknik studi dokumenter. Data besumber dari surat dinas yang dikeluarkan
oleh Wali Kota Subulussalam bulan November dan Desember 2012. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pemakaian ejaan
bahasa Indonesia dalam surat dinas Wali Kota Subulussalam masih banyak terdapat kesalahan atau tidak sesuai dengan kaidah
ejaan yang telah dirumuskan. (2) Kesalahan-kesalahan pemakaian ejaan yang terdapat surat dinas Wali Kota Subulussalam meliputi
beberapa aspek yaitu: (a) kesalahan penulisan kata, (b) kesalahan penggunaan tanda baca, dan (c) kesalahan penulisan singkatan. (3)
Kesalahan pemakaian ejaan yang paling dominan terdapat dalam surat dinas Wali Kota Subulussalam yaitu kesalahan penulisan
kata. 
